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図2 主な生活項目の単純集計 (%) 
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交際数 交際数 交際数 自治会 生 協
(弱紐帯) (中紐帯) (強紐帯) 参加 参加
交際(中) .572 交際(弱) .574 交際(中) .486 サークノレ .383 石鹸使用 .434 I 
交際(強) .412 交際(強) .486 交際(弱) .412 道路反対 .336 道路反対 .2231 
子供数 .359 子供数 .338 道路反対 .296 家賃反対 .318 交際(強ヨ .217 I 
道路反対 .282 交際志向 .225 子供数 .276 祭 .232 交際(弱) .213 I 
家賃反対 .267 道路反対 .214 交際志向 .218 居住月数 .216 
P<.∞1 居住月数 .260 夫手伝(子) .208 生協 .217 交際(弱) .205 
祭 .229 祭 .206 家賃反対 .217 
生協 .213 妻職業 .180 祭 .214 
自治会 .205 家賃反対 .178 居住月数 .205 
夫手伝(子) .164 生協 .152 妻職業 一.169 交際(中) .152 
交際志向 .161 居住月数 .149 クラスター一.167
石鹸使用 .145 石鹸使用 .147 
P<.Ol 
収入 .146 
妻職業 一.118 自治会 .132 妻学歴 一.127 交際(中) .132 妻年齢 .121 
妻学歴 一.116 妻学歴 .115 夫学歴 一.122 交際志向 .120 夫手伝(掃) .113 
クラスター .102 石鹸使用 .109 自治会 .118 交際(弱) .118 交際志向 .109 
P<.05 収入 .100 夫手伝(掃) .1ω 夫手伝(子) .103 夫手伝(子) .112 収入 .101 
定着志向 .ω8 夫手伝(掃) .098 サークル .100 
クラスター .097 妻年齢 .097 
妻年齢 .087 生協 .094 自治会 .094 








参加 参加 参加 運動参加 意識
自治会 .383 道路反対 .316 道路反対 .432 家賃反対 .432 サークノレ .290 
道路反対 .308 居住月数 .312 居住月数 .340 自治会 .336 夫手伝(子) .253 
交際志向 .290 夫手伝(子) .269 自治会 .317 祭 .316 交際(中) .225 
祭 .223 家賃反対 .246 交際(弱) .267 サークノレ .308 交際(強) .218 
自治会 .232 祭 .246 交際(強 .294 
P<.ω1 交際(弱) .229 子供数 .235 交際(弱) .282 
サークノレ .223 交際(強) .217 (被害予想) .259 
交際(強) .214 妻年齢 .183 居住月数 .258 
妻職業 一.207 石鹸使用 .232 
交際(中) .206 生協 .230 
子供数 .188 交際(中) .214 
生活満足一 .141 交際志向 .156 収入 .145 交際(弱)
クラスター .142 祭 156I 
夫手伝(掃) .154 
P<.01 
家賃反対 .116 石鹸使用 .105 妻学歴 一.125 交際志向 .133 道路反対
妻学歴 一.116 サークル .116 子供数 .129 妻職業 一.126
収入 .106 定着志向 .116 委学歴 一.124 自治会 .120 
P <.05 生協 .1ω クラスター .103 子供数 .118 
生協 .109 
居住月数 .100 
子供数 .084 定着志向 .084 石鹸使用 .091 
居住月数 .082 グラスター .084 クラスター .080 




定着志向 石鹸使用 夫手伝い 夫手伝い 子供の
意識(N地区に) (洗濯時) (子供の世話) (部屋の掃除) 人数
祭 .230 生協 .434 妻職業 一.351 夫手伝(子) .273 交際(弱)
道路反対 .~32 夫手伝(揚) .272 交際(中)
祭 .269 交際(強) .276 
子供数 .258 夫手伝(子) .258 
妻年齢 一.256 家賃反対 .235 
P <.001 交際志向 .253 妻年齢 .204 





夫手伝(子) .142 交際(強) .147 交際(弱) .165 クラスター .170 生活満足一 .165
交際(弱) .145 夫職業 .148 交際志向 .154 収入 .161 
定着志向 .142 クラスター .148 
P <.01 
生活満足 .117 子供数 .125 自治会 .112 妻年齢 一.114 道路反対 .129 
家賃反対 .116 交際(中) .109 クラスター .109 生協 .113 石鹸使用 .125 
夫職業 .101 収入 .102 交際(強) .103 交際(中) .103 夫職業 一.1ω
P<.05 交際(中) .ω8 自治会 .098 
妻学歴 .095 
自治会 .ω4 交際志向 .091 道路反対 .089 サークル .084 
妻職業 一.087 クラスター .087 寸Fー グノレ .075 
道路反対 .084 サークノレ .082 
P <.1 






家賃反対 .340 夫手伝(子〉ー .351 夫学歴 .428 夫手伝(子〉ー .256
祭 .312 祭 一.207 夫職業 .281 子供数 .204 
交際(弱) .260 子供数 一.194 子供数 一.189 家賃反対 .183 
道路反対 .258 交際(中)一 .180 妻年齢 一.176 妻学歴 一.176
自治会 .216 
P <.001 交際(強) .205 
子供数 .171 





交際志向 .100 妻職業 .112 交際志向一 .123 家賃反対一 .125 生協 一.121
夫手伝(子) .109 交際(弱)一 .118 道路反対 .124 夫手伝(掃)一.114
家賃反対 .103 交際(弱)-.116 夫収入 .101 
P <.05 交際(弱) .102 交際(強)一 .116 自治会 .097 
交際(中) .096 交際(中)-.115 
定着志向一 .095
サークル .082 石鹸使用 .087 定着志向一 .087 自治会 一.084・ 交際(強) .087 




























































































































































































サー クノレ 不参加 123 
カ 参加 15 
祭
不参加 52 
ア 参加 86 
家賃反対
不参加 47 
コe 参加 91 
道路反対
不参加 71 





































1.36 -1.20 0.04 
1.44 1. 27 -0.04 
-2.18 -0.94 -0.39 
3.72 1.61 0.66 
0.63 0.55 0.04 
-5.16 -4.49 0.33 
-0.81 -1.28 -0.08 
0.49 0.77 0.05 
-0.43 0.17 0.01 
0.22 -0.08 -0.01 
1.47 -0.57 一0.36
1.56 0.61 0.38 
-0.09 -0.44 一0.02
0.26 1.21 0.04 
1. 94 -1.50 一0.41
2.06 1.59 0.44 
-3.00 一2.75 -0.43 
2.52 2.31 0.36 
-2.60 -0.65 -0.40 
2.92 0.73 0.44 
.143 .148 .021 
.297 .156 .269 
.195 .199 .065 
.071 .131 .035 
.031 .034 .005 
.149 .069 .182 
.017 .097 .014 
.220 .200 .236 
.283 .303 .207 
.275 .084 .216 
































































































































































40才 0.39 / 
I / ~ ド/γl 、 3回万

































今回調査の 要 歴 入
平均 37.1才 4.28 5.78 318，5万円









地ク 30代後半，平均的 73 
フ 30前後，高学歴 36 ス.
タ 40前後，全高位 14 
位 l 分類不能 15 
地位 収入 < 職業 27 
不整合 収入宇職業 84 
(収ー職) 収入 > 職業 27 
地位 収入 < 学歴 34 
不整合 収入会学歴 79 
(収一学) 収入 > 学歴 25 
地位 職業 < 学歴 24 
不整合 職業キ学歴 91 






職業 低 35 
(威信 中 82 
スコア) 高 21 








妻 無 91 
職 ハ。 ー ト他 23 
業 プノレタイム 24 



























交際数 交際数 交際数 歩ける範囲 自治会 生協
(弱紐帯) (中紐帯) (強紐帯) の全交際数 参加 参加
1.82 0.63 0.30 0.29 0.15 0.34 
一0.18 0.90 -0.44 0.57 一0.09 -0.19 
-6.46 -0.83 -0.06 0.66 -0.11 -1.23 
2.40 -4.46 -0.34 -0.65 -0.41 -0.03 
2.84 5.80 -0.33 -0.06 一0.12 -0.50 
1. 60 -1.11 -0.10 0.11 -0.17 -0.11 
2.13 -2.34 -0.01 0.30 0.67 0.84 
1. 52 -0.37 -0.21 0.80 0.75 -0.32 
0.64 0.29 -0.12 -0.47 -0.26 0.07 
-4.08 一0.42 0.66 0.39 -0.21 0.22 
2.57 一1.30 -0.51 0.14 0.05 -0.72 
-0.11 0.01 -0.03 -0.21 0.02 0.10 
3.12 1.30 0.66 0.66 一0.12 0.36 
0.65 0.87 0.11 0.45 -0.13 0.20 
-1.51 一0.63 0.07 -0.37 0.21 -0.04 
1. 52 一0.05 -0.23 0.03 一0.16 -0.17 
2.98 0.59 -0.23 0.28 -0.47 -0.29 
1. 25 -0.16 0.23 0.17 0.22 0.00 
0.10 -0.36 -0.51 1.11 -0.08 0.47 
一0.04 一0.32 -1. 74 -0.62 0.45 -O. 75 
-1.89 一0.65 一0.17 0.25 一0.11
2.59 0.93 0.48 -0.11 0.08 1.07 
1. 39 1.73 0.27 0.22 -0.26 0.14 
1.67 0.37 0.03 0.19 0.09 
-3.67 一1.59 -0.21 -0.44 -0.02 -0.28 
0.39 0.48 0.17 0.31 一0.01 0.02 
1.51 1.67 -0.59 -0.24 -0.27 
-2.93 -3.42 -0.08 -0.93 0.28 -0.13 
0.11 0.05 0.01 0.02 0.01 0.00 
4.19 3.74 0.42 0.12 一0.19 0.11 
.22 .20 .15 .15 .11 .17 
.21 .31 .08 .06 .20 .15 
.17 .04 .10 .19 .26 .06 
.15 .08 .15 .12 .04 .14 
.13 .07 .05 .12 .12 .05 
.17 .04 .14 .17 .19 .09 
.17 .08 .20 .15 .09 .23 
.23 .13 .07 .09 .08 .ω 
.15 .21 .14 .16 .11 .03 
.44 .22 .26 .25 .32 一 .02
.お .37 .18 .03 .11 .05 
.64 .56 .47 .42 .48 .34 
3.85持持持 2.46特発持 1.54 1.22 1.65 .71 
高橋他:社会生活上の居住性 101 
的地位群一数量化I類
サークル 団地祭 家賃反対 道路反対 父際志向 定着志向 夫手伝い 夫手伝い 夫手伝い
参 力日 参加 運動参加 運動参加 意 識 意 識 (部屋の掃除)(子供の世話)食器片付け〕
-0.06 0.16 0.05 0.13 0.03 0.15 0.37 0.13 0.26 
0.03 0.11 -0.13 -0.13 0.15 0.09 -0.22 0.12 0.07 
0.45 -0.60 -0.04 -0.26 0.16 -0.23 -0.06 0.64 -0.46 
-0.21 -0.49 0.07 -0.05 -0.67 -0.72 -0.28 0.32 -0.67 
0.09 0.43 -0.04 -0.01 0.04 0.12 0.33 0.22 0.49 
-0.02 -0.10 -0.08 0.03 -0.06 0.10 0.13 0.07 0.03 
-0.01 0.73 0.29 -0.09 0.14 -0.46 -0.74 -0.45 0.57 
0.27 0.36 -0.16 0.27 0.25 一0.02 0.35 -0.36 0.04 
-0.08 -0.07 0.04 0.05 -0.03 0.03 0.06 0.07 0.06 
-0.11 0.27 0.09 0.51 -0.25 -0.09 0.31 0.26 0.14 
0.17 -0.26 -0.11 -0.18 -0.11 0.18 -0.02 一0.27 0.49 
-0.07 -0.07 0.04 0.03 0.01 -0.15 0.06 0.14 -0.02 
0.12 0.53 -0.06 0.07 0.06 0.41 -0.24 -0.25 一0.43
0.05 0.05 -0.02 -0.09 0.24 0.01 0.12 0.03 -0.02 
0.24 0.18 0.09 0.33 -0.14 -0.05 -0.03 0.08 一0.48
-0.42 一0.34 -0.12 -0.39 -0.06 0.07 0.18 0.09 0.14 
0.33 -0.19 -0.26 -0.11 0.20 0.11 0.39 0.28 0.59 
-0.04 0.02 0.12 0.06 -0.10 -0.01 一0.16 0.16 -0.19 
-0.39 0.25 -0.03 -0.06 0.04 一0.13 0.01 0.17 一0.22
0.44 0.20 -0.48 -0.31 0.59 0.63 一0.35 0.21 0.37 
-0.06 -0.16 -0.06 -0ょ24 0.08 一0.24 0.26 -0.18 -0.10 
0.02 0.19 0.16 0.37 -0.19 0.24 0.41 0.22 O.ω 」
-0.11 0.18 0.03 0.12 0.15 -0.13 0.52 0.11 0.34 
-0.01 -0.01 0.03 0.01 0.02 0.05 0.00 0.05 0.25 
0.07 0.12 -0.07 -0.ω -0.11 0.16 -0.27 0.15 0.62 
-0.03 0.26 0.00 0.01 0.08 0.06 0.08 0.05 0.39 
-0.02 -0.36 -0.33 -0.40 一0.19 -0.17 -0.20 0.26 -0.51 
0.13 0.63 0.32 0.35 0.12 一0.06 0.13 0.08 -0.97 
0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 O.∞| 
0.19 0.19 0.17 0.09 0.21 0.04 0.07 0.14 0.53 
.11 .18 .07 .10 .31 .24 .32 .26 .23 
.03 .19 .14 .04 .11 .18 .26 .25 .20 
.11 .11 .08 .19 .18 .04 .12 .07 .17 
.08 .14 .07 .07 .07 .21 .10 .25 .20 
.19 .12 .09 .26 .22 .04 .08 .08 .07 
.15 .08 .15 .08 .18 .06 .19 .28 .20 
.08 .09 .14 .18 .21 .25 .19 .11 .16 
.04 .06 .04 .06 .11 .09 .22 .34 .09 
.05 .24 .20 .23 .17 .09 .12 .47 .12 
.06 .38 .39 .33 .10 .01 .10 .02 .06 
.11 .11 .16 .08 .27 .04 .06 .39 .13 
.33 .57 .50 .48 .51 .43 .43 .70 .40 























































































































生不参加 55 (63) 32 (37) 87 (00) 
協参加 15 (29) 36 (71) 51 (00) 




















表5 クラスター別にみた生協参加と交際数(弱紐帯) に評価する人は，当然反対運動への参加は少なく (36紛，
一方「環境が悪化するJと否定的に評価する人は66%が






































生不参加 I 15 (65) 8 (35) 























価否定 I21 (34) 




評肯定(中立含む)I 23(62) 14 (38) I 37 (10ω 
価否定 I11 (31) 24 (69) I 35(100) 





評肯定(中立含む)I 14 (67) 7 (33) 21 (100) 
価 否 定 5 (33) 10 (67) 15 (1∞) 
(x2 = 3.901 P < .05) 
? ? ??
??
。?? ?? ??? ??? ???「???? ?????? ?? ?? ?
不参加 参加 i 計
評肯定(中立含む)I 12 (67) 6 (33) I 18 





























































































1) 奥田道大 (1977a)， 94-96頁。














































11) 調査対象ブロックは， 71年第 1期工事分の賃貸住
宅のうち，中層 (5階建， 2 DK，専有面積46m2)
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τbe formation of problem solving communa1 inter-relations among a loca1 community 
residents is analysed in two aspects; types of livelihood and socia1 status cluster. From the livelihood 
point of view， process in which perspectives for life enrichment or patterns of problem perception 
are transformed into collective activities and，加 turn，into communa1 inter-relationships among the 
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